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ENGLISH SUMMARY
The Genealogy of Heterodoxy: From Missionary Sinology to the Social Sciences
CAO Xinyu
?Despite criticism of the underlying “European exceptionalism” and the empirical invalidity of Weberian 
sociology with respect to China’s religions, there is no applicable historical study that explicitly unravels the 
geneticism of Weber’s study of China. This paper examines Weber’s great debt to missionary Sinology, 
especially the ethnography of the Dutch Sinologist J. J. M. de Groot. By tracing de Groot’s notion of 
Chinese religions and heterodoxy in Weber’s work, the author questions whether de Groot’s 
misinterpretation of Chinese sources contributes to the underpinnings of Weber’s grand postulation on 
China’s religions.
Key Words: Missionary Sinology, Heterodoxy, J. J. M. de Groot, Ethnography, Max Weber
